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RESUMEN 
La presente investigación tiene por objetivo general determinar la incidencia de la 
psicomotricidad en las Nociones Básicas en los niños de 4 años de la institución 
San Luis Gonzaga, Ventanilla 2020. A su vez contiene cuatro objetivos específicos 
para determinar la incidencia de psicomotricidad en relación a cantidad, seriación, 
clasificación y espacio que fueron las dimensiones de las nociones básicas. Se usó 
un enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental de corte 
transversal, es de tipo correlacional causal. La población censal estuvo conformada 
por 70 niños de 4 años de la Institución San Luis Gonzaga, se aplicó la técnica de 
la observación con un instrumento de lista de cotejo para ambas variables; la cuales 
se validaron por magister expertos en la materia. En tanto para confiabilidad se 
utilizó el alfa de Cronbach y obtuvo 0.844 para el instrumento que mide la 
psicomotricidad y 0.857 para el instrumento nociones básicas. Por parte de los 
resultados se usó la prueba de bondad de ajuste y pseudo R2 por la cual se confirma 
las hipótesis de la investigación puesto que se evidencia el puntaje de Wald de 
35.485, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 <∝: 0, 01 es decir, existe 
incidencia de la psicomotricidad en las nociones básicas en los niños de 4 años de 
la institución San Luis Gonzaga Ventanilla – 2020.  Por último, se concluye existe 
incidencia de la psicomotricidad en las nociones básicas; así como también en sus 
dimensiones: cantidad, seriación, clasificación y espacio. 




The general objective of thisresearchis to determine theincidence of 
psychomotorskills in Basic Notions in 4-year-old children of the San Luis Gonzaga 
institution, Ventanilla 2020. In turn, itcontainsfourspecificobjectives to determine 
theincidence of psychomotorskills in relation to quantity ,seriation, classification and 
spacethatwerethedimensions of thebasicnotions. A quantitativeapproachwasused, 
of a basictype, with a non-experimental cross-sectionaldesign, itis of a causal 
correlationaltype. Thecensuspopulationwasmade up of 73 4-year-old 
childrenfromthe San Luis Gonzaga Institution. 
Theobservationtechniquewasappliedwith a checklistinstrumentforboth variables; 
whichwerevalidatedby magister experts in thefield. As forreliability, 
Cronbach'salphawasused and obtained 0.844 
fortheinstrumentthatmeasurespsychomotorskills and 0.857 
forthebasicnotionsinstrument. Onthepart of theresults, thegoodness of fit test and 
pseudo R2 wereused, whichconfirmstheresearchhypothesessincetheWald score of 
35,485 isevidenced, itisgreaterthan 4 then, thereisincidence p: 0.000 <∝ : 0, 01 
thatis, thereisanincidence of psychomotorskills in basicnotions in 4-year-old 
childrenfromthe San Luis Gonzaga Ventanilla institution - 2020. Finally, 
itisconcludedthatthereisanincidence of psychomotorskills in basicnotions; as well as 
itsdimensions: quantity, serialization, classification and space. 
Keywords: Psychomotricity, Basic notions, seriation, classification and space.
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel internacional según Clínica de psicología de Madrid (2019) refiere que se ha 
observado que en la actualidad hay más problemas de la psicomotricidad en menores. 
Además menciona que esto es porque se ha hecho más conocido este tipo de 
problema, pero lo que aún no se conoce a su totalidad es que la psicomotricidad, es 
una relación entre el pensar y el moverse van unidas para hacer un proceso cognitivo, 
por el cual la persona piensa y luego ejecuta el movimiento, por ende permite al ser 
humano integrarse  a la sociedad, pero que si no son tratadas a tiempo puede causar 
un problema mayor y llegan a ser un obstáculo en el aprendizaje de los niños en sus 
habilidades motoras y nociones básicas tales como: no diferenciar su lateralidad, 
tienen dificultades con su concentración espacial, le es difícil entender los volúmenes 
y superficies, no diferencian formas u objetos, no manipulan el movimiento de la mano, 
pueden ser descoordinado en sus movimientos, etc. Por otro lado, según Hospital 
Internacional Medimar (2018) manifiesta que cada vez, son más casos de menores de 
temprana edad con los problemas en las nociones básicas a raíz del mal desarrollo de 
la psicomotricidad; los niños con problemas al hacer operaciones matemáticas y una 
gran parte son por el factor psicomotriz debido a que realizan al revés los números, 
además hay niños que se saltan palabras o presentan problemas de origen, entre otras 
cosas. 
A nivel nacional el Ministerio de Educación en el año (2016) entregó materiales 
de psicomotricidad a las instituciones públicas, pero no se capacitó a las docentes para 
poder trabajar con ellos. En ese mismo año después de recibir los materiales a las 
Instituciones se consideró como un área curricular primordial en el I y II ciclo. El cual 
la mayoría de docentes no lo habrían trabajado correctamente porque no se tienen 
métodos, ni estrategias de cómo pueden hacerlo. Por otro lado, debido a que a nivel 
nacional se mantiene un bajo aprendizaje en las áreas matemáticas y más aún se 
evidenció en los infantes problemas en las nociones básicas y la psicomotricidad, la 
Unesco en conjunto con el Ministerio de Educación (2016) realizó un proyecto titulado 
Plan de Formación: La psicomotricidad en el Nivel Inicial donde involucra las nociones 
básicas; dirigidos a docentes de educación física y básica regular; sin embargo, este 
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proyecto quedo inconcluso debido que los aliados no tuvieron el interés suficiente de 
llevar acabo dicho proyecto por el corto tiempo que esto involucraba. 
Las realidades de las instituciones educativas del distrito de Ventanilla no están 
ajenas a este problema debido a que los infantes más se dedican a desarrollar 
contenido y no se le brinda importancia a la psicomotricidad en las nociones básicas, 
a pesar de estar presente dicho por el ministerio de educación 2016 en su currículo 
nacional. Por su parte, la institución educativa parroquial San Luis Gonzaga, también 
tienes similares problemas de los mencionados anteriormente. Esto debido a que, a la 
hora de enseñar las nociones básicas, no han tomado en cuenta la edad cronológica 
en la que se ubica cada escolar; asimismo, al momento de practicar la psicomotricidad, 
no son guiadas por las maestras por medio de sesiones; sino improvisan o dejan que 
los niños y niñas desarrollen las actividades de acuerdo al criterio de ellos, a pesar de 
su temprana edad y realizan una supervisión inadecuada.  
Por lo mencionado anteriormente en la realidad problemática este trabajo de 
investigación tiene como problema general: ¿De qué manera la psicomotricidad incide 
en las Nociones Básicas en los niños de 4 años de la Institución San Luis Gonzaga, 
Ventanilla 2020? Por ende, se desprende 4 problemas específicos. El primero ¿De qué 
manera la psicomotricidad incide en la dimensión cantidad en las Nociones Básicas en 
los niños de 4 años de la Institución San Luis Gonzaga, Ventanilla 2020? El segundo 
¿De qué manera la psicomotricidad incide en la dimensión seriación en las Nociones 
Básicas en los niños de 4 años de la Institución San Luis Gonzaga, Ventanilla 2020? 
El tercero ¿De qué manera la psicomotricidad incide en la dimensión Clasificación en 
las Nociones Básicas en los niños de 4 años de la Institución San Luis Gonzaga, 
Ventanilla 2020? Y en cuarto lugar ¿De qué manera la psicomotricidad incide en la 
dimensión espacio en las Nociones Básicas en los niños de 4 años de la Institución 
San Luis Gonzaga, Ventanilla 2020? 
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Esta investigación tuvo en primer lugar justificación teórica; puesto que, se 
encontró investigaciones similares, que sirvieron como soporte a la realidad 
problemática y fueron utilizados para citar los antecedentes tanto nacionales como 
internacionales. Asimismo, se utilizó fuentes teóricas por parte de Jean Piaget que 
define a la variable psicomotricidad y sus tres dimensiones que son coordinación, 
lenguaje y motricidad; desde esta perspectiva se utilizó fuentes secundarias para dar 
soporte a estudio de estas variables y dimensiones. Por su parte Verónica Di Caudo 
define las nociones básicas y sus cuatro dimensiones que son cantidad, seriación, 
clasificación y espacio. Al igual que la variable psicomotricidad para la variable 
nociones básicas se utilizó fuentes secundarias que ayudaron a construir el marco 
teórico. En segundo lugar, justificación metodológica; se pudo dar ya que se llevó a 
cabo con una población muestral de 70 menores de 4 años pertenecientes a la I.E. 
San Luis Gonzaga; que tienen una similitud en sus características al problema 
mencionado anteriormente; además por ser objetiva ya que se llevó a cabo en una 
sola vez; y también porque los resultados están al alcance de la población encuestada 
como para todos los interesados en el estudio de esta variable. En tercer lugar, 
justificación práctica; ya que, con este estudio se aporta a la ciencia; puesto que servirá 
como posible antecedente para las próximas investigaciones y para todo aquel que 
quiera poner en práctica las recomendaciones que se dan al fin de la investigación. 
Por último, justificación social; servirá para la I.E. San Luis Gonzaga para que tomen 
conciencia la importancia de la psicomotricidad y su incidencia en las nociones básica 
y a raíz de ello tengan un mejor manejo de estas variables. 
El objetivo general del trabajo investigado es: determinar la incidencia de la 
psicomotricidad en las Nociones Básicas en los niños de 4 años de la institución San 
Luis Gonzaga, Ventanilla 2020. A su vez contiene cuatro objetivos específicos. En 
primer lugar: determinar la incidencia de la Psicomotricidad en la dimensión cantidad 
en las Nociones Básicas en los niños de 4 años de la Institución San Luis Gonzaga, 
Ventanilla 2020. En segundo lugar: determinar la incidencia de la Psicomotricidad en 
la dimensión seriación en las Nociones Básicas en los niños de 4 años de la Institución 
San Luis Gonzaga, Ventanilla 2020. En tercer lugar: determinar la incidencia de la 
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Psicomotricidad en la dimensión Clasificación en las Nociones Básicas en los niños de 
4 años de la Institución San Luis Gonzaga, Ventanilla 2020. Y, por último: determinar 
la incidencia de la Psicomotricidad en la dimensión espacio en las Nociones Básicas 
en los niños de 4 años de la Institución San Luis Gonzaga, Ventanilla 2020. 
El trabajo contiene una hipótesis general: existe incidencia de la psicomotricidad 
en las Nociones Básicas en los niños de 4 años de la institución San Luis Gonzaga 
Ventanilla – 2020. De ello se desprende cuatro hipótesis específicas. La primera es: 
existe incidencia de la Psicomotricidad en la dimensión cantidad en las Nociones 
Básicas en los niños de 4 años de la Institución San Luis Gonzaga, Ventanilla 2020. 
La segunda: existe incidencia de la Psicomotricidad en la dimensión seriación en las 
Nociones Básicas en los niños de 4 años de la Institución San Luis Gonzaga, Ventanilla 
2020. La tercera: existe incidencia de la Psicomotricidad en la dimensión Clasificación 
en las Nociones Básicas en los niños de 4 años de la Institución San Luis Gonzaga, 
Ventanilla 2020.y la cuarta: existe incidencia de la Psicomotricidad en la dimensión de 
espacio en las Nociones Básicas en los niños de 4 años de la Institución San Luis 
Gonzaga, Ventanilla 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
Esta investigación tuvo como soporte los siguientes antecedentes internacionales: 
Viciana (2017) plantea que el objetivo de su trabajo fue efectuar una inspección 
en las bibliografías acerca de la transcendencia que la motricidad ha tenido para el 
proceso integral de los estudiantes en el II ciclo la educación básica, su trabajo no 
cuenta con una metodología, por ser una revisión bibliográfica, lo que realizaron fue 
una indagación por varios sitios web y así recolectar datos que necesitan, llegaron a 
la conclusión que la psicomotricidad es muy importante y no porque a través de ella se 
puede desarrollar aspectos motores del niño sino también porque a través de ella 
podemos manifestar  todo lo que sentimos y puede adquirir todo lo relacionado a su 
etapa, así mismo también mencionan que hay un factor que determina la enseñanza 
y parte de la motivación que incentiva al estudiante a la acción y movimiento. 
Bravo y Cazco (2018) determina qué relación existe entre la psicomotricidad e 
inteligencia lógica matemática, de metodología no experimental – descriptiva - 
correlacional, conto con 28 niños, aplicaron la técnica de la prueba psicométrica y la 
ficha de observación, para su estudio, el cual concluye que los niños están en nivel 
medio en su psicomotricidad y la mayor parte de los niños están en un proceso de 
alcanzar las habilidades en la inteligencia lógica matemática, por lo tanto la relación 
entre ambas variables estudiadas estadísticamente no es relevante debido a que la 
relación entre ellas es mínima.  
Avalos y Altamirano (2016) en su trabajo se estableció determinar si se puede 
aplicar la psicomotricidad en el desarrollo del aprendizaje de las nociones temporo-
espaciales, utilizó un método inductivo-deductivo, de diseño documental –descriptivo, 
con una población de 33 niños de primer grado, llegó a la conclusión que estas 
nociones son comprendidas por los estudiantes siempre y cuando sean empleadas 
actividades en donde involucre mover todo su cuerpo. 
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Peñafiel, Guamán y Ugsiña (2016) refiere que su objetivo implico en indagar de 
qué manera es importante la noción temporo – espaciales en el desarrollo psicomotor 
grueso, es de método inductivo-deductivo y analítico, con una población de 26 
estudiantes, el cual concluyo que las nociones estudiadas son de valor para los 
estudiantes y depende de este desarrollo para que sus habilidades se logren afianzar 
y los encargados de poder hacer esto son las personas que trabajan en la institución. 
También este trabajo de investigación se reforzó por medio de los siguientes 
antecedentes nacionales: 
Hinostroza (2017) En su tesis tuvo el objetivo de establecer una relación que 
pueda existir entre las variables de desarrollo psicomotor y el aprendizaje de las 
matemáticas es de tipo básica, el método es hipotético, la técnica utilizada es la 
observación. Consta con una población de 20 niños de 4 años. Al finalizar su trabajo 
indico que, si encontró una conexión entre el desarrollo psicomotor y la matemática 
dentro de la Institución, por ello recomienda que la maestra debe de buscar nuevas 
estrategias o métodos cuando va a aplicar sus actividades debe mejorar las estrategias 
al momento de aplicar las actividades que refieren al aspecto motor de los niños. 
Capcha, Hilario y Serna (2016) en su investigación tienen por objetivo 
determinar de qué manera puede influenciar la aplicación de la psicomotricidad para 
que puedan desarrollar conceptos primordiales de las matemáticas, por la cual estiman 
que la psicomotricidad constituye un método importante y de esa manera lo interioricen 
a través de acciones de movimiento y juegos. Diseño cuasi-experimental, usaron la 
técnica psicométrica en una población de 27 estudiantes el cual seleccionaron dos 
grupos al primero se le aplico el instrumento y al otro, se concluyó que al momento de 
aplicar las actividades motrices hubo una influencia para que los estudiantes mejores 
sus conceptos matemáticos. 
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Pacheco, Taype y Sulca (2015) Manifiesta que su objetivo principal fue 
establecer que influencia tiene un taller psicomotor dirigido a la dimensión cognitiva, 
asimismo asociado a las nociones matemáticas de tiempo y espacio, enfoque 
cuantitativo, con un diseño cuasi-.experimental, para la cual, se abordó el enfoque 
cuantitativo, su muestra censal de 79 niños de las cuales se seleccionaron  dos grupos 
el primero de 25 y el segundo de 26, se comprobó que efectivamente el taller antes 
mencionado si logro influir en el aprendizaje en las nociones de tiempo y espacio, 
debido a que la mayoría de los estudiantes lograron aprobar la prueba con éxito.   
Camacho (2016) este trabajo tuvo como objetivo determinar el efecto de la 
aplicación del programa de psicomotricidad “Activando la mente matemática a través 
del movimiento” para el desarrollo de las nociones básicas matemáticas de tipo 
aplicada, cuasi - experimental la adapto a 43 niños de 3 y 4 años que resolvieron 20 
ítems, el cual, llegaron a la conclusión que el programa antes mencionado logro una 
influencia en las diferentes nociones básicas; así como; espacial, cantidad,  seriación 
y clasificación. Por lo tanto, se recomendó que continúen trabajándolas para que de 
esa manera puedan ayudar a los niños en su formación intelectual. 
Castillo (2019) plantea en su estudio determinar de qué manera un programa 
de psicomotricidad gruesa puede mejorar las principales nociones matemáticas en 
niños que cursan el último año de inicial, la investigación es aplicada, diseño 
cuasiexperimental, su `población fue 54 niños de 5 años, se aplicó la guía de 
observación, que contiene ítems de rutas de aprendizaje. este estudio concluye, que 
es recomendado utilizar el programa de la psicomotricidad y la aplicación de 
Psicomatic como estrategias para adquirir conocimientos de nociones básicas y de 
esa manera hacer que los niños mejoren.  
Ramos (2018) En su investigación tuvo como objetivo dar a conocer qué 
relación puede haber entre la psicomotricidad y el nivel de logro en los infantes, su 
diseño fue no experimental de nivel básica y correlacional y de corte transversal, la 
conformo 112 estudiantes, se empleó dos instrumentos de evaluación, el cual tuvo 
como resultado que la psicomotricidad obtuvo un nivel de correlación moderada y se 
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guarda una relación directa al momento de validar la psicomotricidad con el nivel de 
logro de las matemáticas. 
Con respecto a las definiciones como base teórica tenemos los siguientes: 
Acerca de la variable Psicomotricidad, Quirós (2012) manifiesto que esta 
palabra puede desdoblarse en dos (psico- motricidad), y compete a la realización de 
la movilización del cuerpo, por ende, está sujeto a ciertos dispositivos localizados en 
una parte del cerebro y nuestro sistema nervioso. Comprende a una persona en su 
integridad. En este sentido Piaget (1986) planteó que nuestra inteligencia se va 
construir a partir de una actividad motriz en los estudiantes y se expande desde que 
nacemos hasta que se adquiere el habla, es decir el lenguaje. En esta etapa que se 
encuentran los estudiantes es donde también progresivamente su conocimiento y 
comprenden el mundo; puesto que, dan uso a su coordinación a través de la práctica 
como la vista y el oído con la interrelación física, es decir con su motricidad y con 
objetos que se encuentran en su entorno, como el agarrar, chupar, y pisar. Desde la 
perspectiva del autor la psicomotricidad tiene tres dimensiones que sería: el lenguaje, 
la coordinación y la motricidad. 
La psicomotricidad según Revista Científica multidisciplinaria base de 
conocimiento (2016) menciono que es importante para que el niño y niña mejore en el 
aprendizaje y de esa manera también desarrolle su sistema psicomotor a través del 
juego, esto ayuda a que los niños sean felices en su proceso de aprendizaje. Por otra 
parte, la Revista Científica Digital de España (2016) refirió que la gran cantidad de los 
maestros obtienen un título pedagógico, más no una especialidad en psicomotricidad 
y eso se ha podido evidenciar; puesto que los docentes no le suelen dar la suficiente 
importancia al trabajo psicomotriz a través del juego; debido a que no se aplican 
técnicas, ni estrategias adecuadas. A esto se le suma la deficiencia en los materiales. 
Asimismo, Pérez y Vera (2010) manifiesta que es una ciencia que examina al ser 
humano en su totalidad, psique-soma, y anhela que desarrolle lo más que se pueda 
sus capacidades innatas, hacen uso de sus experiencias y ejercitan de una manera 
consciente su cuerpo; de esa manera obtenga un mayor desarrollo. Por otro lado, 
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según Cantuña, Osorio y Herrador (2010) dijo que los inicios de la actividad 
psicomotora se utilizaban en caso de que el niño tuviera alguna condición de 
incapacidad; pero con el transcurrir de los años. Según Pineda (2008) en los tiempos 
actuales la psicomotricidad es también usada para la mejora de los infantes para el 
desarrollo de su conocimiento y ver qué posibilidades tiene en relación consigo mismo 
y el medio en la cual el infante se desenvuelve. 
Por otro lado, García, Núñez, Hernández (1994) manifestaron que la 
psicomotricidad es un método o conjuntos de métodos que nos sirven para contribuir 
en un hecho deliberado con mucha elocuencia, y de esa manera poder estimular o 
cambiar, usándolos como intercesor de una actividad para el cuerpo y su expresión 
simbólica. Desde el punto de vista Berruezo (2000) aludió que la psicomotricidad es 
una propuesta en donde interviene el ámbito educativo o terapéutico donde su finalidad 
principal seria desarrollar diversas variedades las cuales les permitan al estudiante 
desarrollarse en el ámbito expresivo, creativo, y lo más importante motor, partiendo de 
su propio cuerpo, haciendo que esto lo lleve en su vida y se enfoque a la actividad y 
tenga un interés. Según Rojas (2009), Refirió que en las etapas de operaciones 
concretas y formales empleamos nuestro concepto niños y niñas. en consecuencia, al 
momento de adquirir una supuesta teoría esto acontece en el estadio de operaciones 
formales. Además, según Patiño y Cols (2012) refirió que el termino psicomotricidad 
viene de un elemento primordial que el estudiante debe utilizar para que desarrolle su 
aprendizaje; de ahí parte su interés de planear diversos métodos y de esa manera nos 
permitan motivar su crecimiento; aunque existen una serie de dificultades, estas se 
encaminan de una manera negativa en otras áreas; por lo cual, causa un problema y 
pone en riesgo su desarrollo.  
Asimismo, Llorca (2002) menciono que el hombre tiene un pensamiento que 
engloba todo su ser y este le permite el uso de su cuerpo a través del movimiento; es 
decir por medio de la psicomotricidad. Berruezo (2000), refirió que después de 
investigar una cierta cantidad de conceptos, llega a la conclusión que el término: La 
psicomotricidad es una enseñanza/reenseñanza/terapéutica, que nace como una 
conversación, y considera a las personas como una fuente que ellos mismos crean 
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sus propios pensamientos, en el contexto de una conexión cálida y descentrada. 
Asimismo, Castañeda (2018) señaló que al tener en cuenta los componentes 
anatómicos como fisiológicos, se aplican a la ley ceféalo caudal (CRL) su desarrollo 
serio en la cabeza y culmina en sus pies, sin embargo, la ley próxima distal (ZDP) su 
desarrollo vendría a ser en, el centro del cuerpo hacia el entorno. Por otro lado, la 
psicomotricidad según Castro, E., Ángeles de Olmos, M y Castro, E. (2002) plantearon 
que es posible que por estos tiempos encontremos algunas señales del pensamiento 
lógico. Por lo tanto, es una perspectiva que la puede cubrir si se practica la parte 
psicomotriz.  
Se abordó tres dimensiones para la variable de la psicomotricidad de las cuales 
fueron: lenguaje, coordinación y motricidad. Dichas dimensiones fueron definidas por 
las siguientes bases teóricas: 
En la dimensión de coordinación, Según Piaget (1986) manifiesto que el periodo 
sensorio motor de 0 a 18 meses noción de objetos Prensión- visión; prensión succión; 
cuando aumenta la capacidad de procesamiento y se relaciona las cuatro 
coordinaciones dadas en la noción de objetos y esto le permitirá caracterizar objetos 
o situación para ello tiene que ir acompañado de gusto, tacto, calor, olor, calor y darle
una unidad y se puede explorar varias formas, pero es uno. A partir de los 4 años a los 
7, tiene una característica principal debido a que empieza con egocéntrico, y se centra 
en la acción actual y carente de equilibrio entre la asimilación y la acomodación. 
Paulatinamente va descentrándose y elabora una mejor coordinación de relaciones 
que precede a las operaciones de inteligencia con sus particularidades en: Dibujo, 
lenguaje, Yuxtaposición, juego simbólico, comprensión a su causalidad, imitación. 
Asimismo, Gallardo (2017) dijo que lo más primordial de la coordinación es la manera 
como los niños y niñas siguen una serie de movimientos mecanizados, de manera que 
les permita realizarlos sin que ellos puedan estar concentrados al momento de llevarlos 
a cabo y esto se evidencia en las múltiples tareas que se realizan a diario en nuestra 
vida cotidiana. En la dimensión de Lenguaje. Por otra parte, Piaget (1986) refirió que 
el ser humano adquiere el lenguaje y se sujeta al desarrollo de la inteligencia y de esa 
manera pueda conseguir la comunicación asertiva. Pues vemos reflejado de qué 
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manera desarrollamos el conocimiento cognitivo en un ser humano desde que nace 
identifica, señala, nombra y conoce, hasta que logra alcanzar el grado de madurez 
intelectual, donde comprenda y verbalice con la adquisición de nuevas palabras. 
Según Vygotsky (1934) indicó que el lenguaje es una función psicológica que tiene 
más roles que debe desempeñar y ser usados para desarrollar la parte psíquica de la 
persona. Nos permite impartir y manifestar las emociones. Asimismo, intervienen en el 
desarrollo cognoscitivo, así como: el pensamiento, la memoria, el razonamiento, el 
planteamiento y la resolución de problemas. Por lo tanto, Castañeda (2012) señaló que 
se relaciona con una de las funciones psicológicas y esta a su vez completa una 
cantidad superior de las funciones en el progreso psíquico del ser humano. 
En la dimensión motricidad, según Piaget (1986) dijo que la motricidad es la 
base fundamental para el desarrollo integral del individuo con movimientos básicos 
tales como caminar, saltar, lanzar, etc. a medida que nos movemos e interactuamos 
con el ambiente sociocultural vamos adquiriendo experiencias que nos servirán para 
obtener nuevos aprendizajes. Por su parte, Según Panez (1989) manifiesto que el 
progreso de la motricidad está sujeto a la elaboración de las neuronas, los sistemas 
óseos y musculares. De la misma manera, el cambio que nuestro cuerpo está sujeto 
día a día y al aprendizaje, cuando se ajusta a la maduración del individuo. Por otro 
lado, Majlu (1980) manifiesto que si los estudiantes están en una maduración física y 
global van a tener un buen desarrollo psicomotor y deduce que las continuas 
habilidades motora que se van adquirir a lo largo de su vida, y esto genera que haya 
un mejor dominio que pueda tener de su cuerpo en el entorno. 
En el proceso de precisar la variable nociones básicas en esta investigación se 
utilizó las siguientes definiciones: 
Las nociones básicas, según Di Caudo (2010) planteó que la matemática es 
una actividad que se encuentra en la mente y surge de la vivencia para posteriormente 
concebirse en las nociones básicas, las relaciones espaciales y temporales, estas 
hacen que todo fluya en base a la habilidad que podemos tener en las diversas 
operaciones mentales. Asimismo, en la educación inicial se trabajan algunas nociones 
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lógicas matemáticas, así como: la noción de cantidad, clasificación, orden y seriación, 
espacio, entre otros. Además, la función primordial de las nociones básicas es 
desarrollar el razonamiento y que el niño sea capaz de comprender e interpretar. Por 
su parte, según el Minedu (2015) manifiestó que las nociones básicas se brindan de 
forma gradual debido a que cada noción refuerza una a otra y esta se sustenta de la 
interrelación de los materiales físicos, su ambiente más cercano y sus experiencias 
que le suceden a diario. Esta interrelación nos va a permitir crear un grado mental 
superior en las relaciones, para evidenciar las igualdades y desigualdades y de esa 
manera poder realizar las nociones de clasificación, seriación, cuantificadores. 
Las nociones básicas, según Salinas (2010) manifiesto que el progreso de las 
nociones básicas vive permanentemente en proceso porque busca que el estudiante 
razone de manera lógica, ya que hace uso de sus habilidades innatas. Por su lado, 
Piaget (1980) mencionó que la matemática se enseña de una manera muy simple; por 
medio del uso de materiales abstractos, y se debe utilizar un lenguaje matemático; es 
decir para enseñar esta área se debe sostener en su pensamiento, puesto que la 
matemática es un hecho realizado sobre los objetos. Por otra parte, Canals (2015) 
planteó que la matemática no es una actividad que se da solo en la escuela, sino se 
da en todo momento y se va haciendo continua al transcurrir los años, por ende, 
podemos afirmar que los infantes tienen los medios necesarios para hacer 
matemáticas tales como los aspectos de cantidad, acción, formas y posiciones de 
objetos. Este mismo autor menciona que la percepción sensorial es un pilar por el cual 
se apoya la actividad mental de los infantes, asimismo lo acompaña los 
desplazamientos y de esa manera le permite conocer los espacios y el material para 
trabajar las cantidades. Por ese motivo es primordial empezar trabajar con material 
que se pueda manipular. 
Las nociones básicas en la edad infantil, según República Bolivariana de 
Venezuela (2005) dijo que el infante se debe habituar con el entorno en la cual se 
utilice las nociones básicas; puesto que, gracias a ella podemos conocer y comprender 
el ambiente tridimensional, asimismo las distintas formas y sus relaciones. Por otra 
parte, Según Selmi y Turrini (1997) señaló que el aprendizaje de las matemáticas 
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considera al número y a la cantidad las cuales se apoyan fundamentalmente en sus 
actividades en especial en el orden y la seriación. sin embargo, ahora es de distinta 
manera puesto que hay un nuevo modo de pensar es más práctico y se debe de hacer 
contrastaciones con las ideas nuevas.  
Se tomó en cuenta lo dicho por Di Caudo (2010) dijo sobre la variable nociones básicas 
para dividirlas en cuatro dimensiones que fueron: cantidad, seriación, clasificación y 
espacio. Dichas dimensiones se definen de la siguiente forma: 
En la dimensión cantidad Según Di Caudo (2010) señaló que el infante podrá 
estimar cantidad al usar diferentes caminos y estrategias según su edad y 
competencias. Existen 3 categorías de procedimientos para determinar elementos en 
un conjunto: Apercepción global, conteo y evaluación. A partir de esto es buenos 
ayudar a cada niño a ganar eficiencia en los procedimientos que usa y favorece en 
algunos casos, cambios de procedimientos al jugar con las características de las 
situaciones, la observación de procedimientos puestos en práctica por otros 
compañeros o por el docente. Por su parte Canals (2015) menciono que la noción 
cantidad en infantes de 3 a 6 años, se construye desde la relación mental entre grupos 
las cuales ya no solo se compara elementos, sino también lo realiza a través de 
cuantos objetos hay en cada uno de ellos y los relaciona. Por ende, es de vital 
importancia que se desarrolle las diferentes destrezas mentales básicas de 
clasificación y ordenación. Para que así pueda aprender a clasificar por cantidad. Por 
otro lado, Rencoret (1994) dijo que los niños y niñas en la edad pre escolar no han 
desarrollado en su totalidad la noción de cantidad, debido que no tienen la capacidad 
de percibir que una cantidad de líquido no varía cualquier sea la situación en la que se 
presenta, puesto que aún está influenciado por factores perceptivos y se desarrolla a 
lo largo de su crecimiento y experiencia. 
En la dimensión de seriación según Muños y Carrillo (2018) dijeron que la 
seriación es grupo de elemento ordenados se repite el conjunto constantemente. 
Desde la perspectiva del autor estos conjuntos pueden incluirse poco a poco 
elementos con características numéricas para dar con su relación. según Di Caudo 
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(2010) considera que los infantes pasan por la etapa de la intuición simple y sitúa 
objetos comparándolos según sus características o de poca cantidad y que no guarden 
una coordinación entre ellos. Luego van crean una edificación y se tiene en cuenta 
cual sigue según su característica, pero aún no son considerados operatorios. Por su 
parte Muños y Carrillo (2018) mencionaron que el objetivo de la seriación es que el 
estudiante identifique la regularidad y los elementos de la misma unidad (p.75) 
En la dimensión de clasificación Di Caudo (2010) establece correspondencia 
entre objetos y organizar. Se tiene en cuenta en una inserción jerárquica su igualdad 
y la desigualdad. A modo que los estudiantes interactúan con los elementos, estos 
conllevan a crear nuevos grupos para tener en cuenta los criterios dados 
permanentemente. De a poco se familiariza y diferencias más características y podrán 
Cambiar criterios de agrupamiento cuando ya los realizaron o anticiparon algunas 
colecciones o criterios para clasificar. Por otra parte, desde la perspectiva de Piaget 
(1980) clasificar es una sucesión de agrupar o reunir objetos, de acuerdo a un criterio 
dado. Por su parte, Editorial cep (2017) Clasificación es la manera como el niño posee 
la habilidad para asignar diferentes elementos y se tiene en cuenta las características 
del infante para relacionar la pertenencia entre ellos. Asimismo, el autor indica que la 
clasificación se constituye en tres tipos: la primera es la simple, consta de agrupar 
elementos y se tiene en cuenta el color, la segunda es clasificación múltiple, se 
distribuye los elementos a dos dimensiones y se trabaja con el tema de cuadro de 
doble entrada y la tercera la inclusión de clases el cual comprende que relacione 
conjuntos y determine cual objeto pertenece a cada uno. 
Asimismo, en la dimensión de espacio Di Caudo (2010) señala que las primeras 
representaciones del niño de la orientación espacial están relacionadas a su cuerpo. 
Las niñas y niños utilizan el entorno y constituyen un grupo de habilidades prácticas 
que les ayuden a dominar cada uno de sus desplazamientos. Estas acciones que 
realiza el infante son involuntarias, pero hay otras que necesitaran enseñarse en la 
educación formal porque son conocimientos útiles para resolver problemas y pueden 
ser trabajadas y usadas en muchos juegos que impliquen mover el cuerpo. Valles 
(1995) sostuvo que el espacio ayuda al niño a situarse e identificar en qué posición se 
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encuentran las personas u objetos en relación con sí mismos y otros. Asimismo, ayuda 
a que discriminar los diversos cambios que se manifiestan en el espacio al momento 
que se da el movimiento, el orden, la dirección, entre otros. 
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III. MÉTODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de la investigación 
La investigación es básica, debido que conduce a buscar nuevos conocimientos 
y lugares de la investigación. Según Sánchez y Reyes (2015) puntualizaron que la 
investigación básica tiene como objetivo recolectar los datos de nuestra realidad y de 
esa manera poder engrandecer los conocimientos científico y este abocado al hallazgo 
de los principios y leyes. 
El diseño para la investigación fue no experimental de corte transversal, porque 
no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de estudio. A la vez, se consideró 
de corte transversal porque se mide las variables en un espacio y tiempo único. Para 
el presente trabajo de investigación se asumió el diseño correlacional causal, 
Hernández y Mendoza (2018) puntualizaron que este tipo de diseño describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado, ya sea en términos correlaciónales, o en función de la relación causa-
efecto, cuyo esquema se representa: 
R2 
 X  Y 
     Causa      Efecto 
X: Variable independiente: Psicomotricidad 
Y: Variable dependiente: Nociones básicas 
 R2: Regresión ordinal 
En relación al enfoque de investigación se presentó un trabajo de enfoque 
cuantitativo; puesto que según Hernández et al (2016) dijo “que el enfoque es 
cuantitativo cuando se realiza la medición de las variables y cuando se muestran los 
resultados de la medición en valores numéricos y el análisis estadístico para 
prevalecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). Asimismo Sánchez y 
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Reyes (2015) manifestaron que está orientada al descubrimiento de los factores 
causales que han podido incidir o afectar la ocurrencia de un fenómeno.  
3.2. Variables y Operacionalización 
En relación a la variable psicomotricidad Piaget (1980) planteó que la inteligencia se 
construyó a partir de una actividad motriz en los estudiantes y se expande desde que 
se nace hasta que se adquiere el habla. Esta variable es de naturaleza cuantitativa y 
se mide con la escala ordinal. Se planteó 3 dimensiones que son: coordinación, 
lenguaje y motricidad, por lo tanto, se consideró 9 indicadores y 27 ítems; los mismos 
que fueron de utilidad para realizar el cuestionario tipo Likert. 
La variable nociones básicas según Di Caudo (2010) manifiesto que la 
matemática es una actividad que se encuentra en la mente y surge de la vivencia, se 
concibe en las nociones básicas, las relaciones espaciales y temporales, estas hacen 
que todo fluya en base a la habilidad que se puede tener en las diversas operaciones 
mentales. En relación a la operalización de la variable nociones básicas esta variable 
es de naturaleza cuantitativa y será medida con la escala ordinal. Se planteó 4 
dimensiones que son: cantidad, seriación, clasificación y espacio, Asimismo se 
estableció 11 indicadores y 33 ítems; los mismos que fueron de utilidad para realizar 
el cuestionario tipo Likert. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Hernández y Mendoza (2018) precisaron que la población es el “Conjunto de 
todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.199). La 
población considerada para la investigación estuvo compuesta por 70 niños de 4 años 
de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, Ventanilla – 2020. 
Según Hernández et al (2014), señalan sobre la muestra censal o censo que, 
“Sólo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos […] del 
universo o la población” (p. 172). En la presente investigación, el total de la población 
es coincidente con la muestra censal o censo participante de la investigación, 
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considerándose que la aplicación del instrumento de medición fue aplicada al total de 
niños de 4 años. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se plasmó la técnica de observación según Valderrama (2017) indico que este 
tipo de técnica reside en observar personas, hechos, objetivos, acciones, situaciones, 
etc., con la finalidad de obtener informaciones necesarias. La lista de cotejo es un 
instrumento de evaluación que usamos como mecanismo de revisión de aprendizajes, 
y la información obtenida es muy importante porque ayuda o sirve para mejorar la 
planificación o una intervención (Hernández, et al, 2014). Se tiene en cuenta la guía 
de evaluación de educación inicial (2006) señaló que las escalas para evaluar es literal 
y descriptivo y se mide en inicio, proceso y logro (pg.19). 
Tabla 1. Ficha técnica psicomotricidad 
Fuente propia. 
Nombre del instrumento Lista de Cotejo Psicomotricidad 
Autor Elizabeth Lourdes Guerra Carreño 
Lugar Ventanilla 
Fecha de aplicación 14/12/2020 
Objetivo Recoger información sobre Psicomotricidad 
Administrado a Niños de 4 años 
Tiempo 60 minutos 
Margen de error 0.5 
Observación Se aplicó mediante la plataforma de zoom 
Tabla 2. Ficha técnica de la variable Nociones básicas. 
Nombre del instrumento Lista de Cotejo Nociones Básicas 
Autor Elizabeth Lourdes Guerra Carreño 
Lugar Ventanilla 
Fecha de aplicación 15/12/2020 
Objetivo Recoger información sobre nociones básicas 
Administrado a Niños de 4 años 
Tiempo 60 minutos 
Margen de error 0.5 
Observación Se aplicó mediante la plataforma de zoom 
Fuente propia. 
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Este instrumento fue sometido a juicio de expertos para su validación. Según 
Hernández y Mendoza (2018) se relaciona al grado de un instrumento que mide la 
variable que pretende medir. Asimismo, los expertos para realizar la validez consideran 
tres puntos muy importantes: Relevancia, pertinencia y claridad. Cabe mencionar que 
validaron el instrumento dándole un calificativo promedio de aplicable por cinco 
especialistas. 
Tabla 3. Validación de juicio de expertos 
N° Grado 
académico 





Vega Vilca, Carlos Sixto 
Virginia Asunción Cerafin urbano 
Aplicable 
Aplicable 





Juan del Carmen Casanova Cortez 
Sandra Luz Villacorta Salín 
   Aplicable 
  Aplicable 
Fuente validez de instrumento 
El instrumento fue sometido a un ensayo piloto antes de ser aplicado para 
garantizar su confiablidad, para lo cual se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach y fue 
la indicada debido a que la lista de cotejo está compuesta de una escala politómica. 
Según Hernández y Mendoza (2018) definieron que la confiabilidad de un instrumento 
de medición se determina mediante diversas técnicas, y se refieren al grado en la cual 
se aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales resultados.  
Tabla 4  
Coeficiente de confiabilidad de la Variable: Psicomotricidad y nociones básicas 
Variable Alfa de Crombach Nº de elementos 
Psicomotricidad 0.844 27 
Nociones básicas 0.857 33 
Fuente: prueba piloto 
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3.5 Procedimiento 
En este estudio de investigación, antes se emano a describir la realidad del 
problema en la que se encuentra la Institución Educativa de inicial. Luego se procedió 
a crear el instrumento valiéndome de dos autores que mencionan a las dos variables, 
luego se aplicó mediante dos sesiones de clase de 60 minutos en la plataforma digital 
zoom, por lo cual ayudó a obtener la información requerida y así desarrollar el trabajo 
de manera virtual, debido a que se encontró en una situación de salud diferente por la 
pandemia y no se puede obtener dicha información de manera física, se accedió a 
buscar los trabajos anteriores referidos a la variable a investigar, en el contexto 
nacional como internacional. También, se realizó la revisión de las fuentes de acuerdo 
a la variable. En la parte de los resultados realizaron una serie de estudios por el cual, 
se aplicó las fórmulas pertinentes y se logró obtener las tablas y figuras requeridas 
para el análisis descriptivo, se usó una prueba de regresión logística para ver la 
influencia o incidencia de la variable que refieren a las muestras. Por último, tenemos 
la discusión en donde se hace las comparaciones de los antecedentes, las 
recomendaciones que se le hace al directivo y personal docente para que tengan en 
cuenta después de la investigación, asimismo las referencias con las cuales 
respaldamos todo nuestro estudio y como documentos adjuntos los anexos. 
3.6 Método de análisis de datos 
Se usó el método descriptivo, Según Ávila (2006) dijo que este tipo de método permite 
planificar y exhibir una cantidad de información de una manera concisa y breve de las 
variables que se va analizar. Además, al hacer un método permite que se entienda al 
momento de leerlo e interpretarlo. En ese sentido el sistema que se empleó para 
organizar los datos fue la tabla de frecuencia para que de esta manera permita 
presentar los datos procedentes de las observaciones realizadas en la investigación, 
para lo cual se pueda describir de manera ordenada y se pueda usar como medio las 
clases y registros de todas las observaciones que le corresponden. Los datos 
adquiridos mediante la observación, fueron incorporados en la base de datos del 
programa XL-16 y también se ingresó al programa de IBM SPSS Stadistics 25, donde 
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fueron analizados a las variables psicomotricidad y nociones básicas en niños de 4 
años, por último, fueron sometidas a la validación de datos. El método que se usó para 
analizar los datos para la hipótesis fue la regresión logística. De acuerdo con Martínez, 
Tuya, Martínez. M, Abreu, y Canovas (2009) manifestaron que existen tres tipos y 
dentro de ella se encuentra la que se ha utilizado en el trabajo. Asimismo, Ortiz (2005) 
sostuvo que el objetivo de regresión logística es mostrar cómo influye en la 
probabilidad de aparición de un suceso, habitualmente dicotómico. Los cuestionarios 
se aplicaron a 70 estudiantes de la Institución Educativa mencionada. 
3.7 Aspectos éticos 
En cuestiones éticas según Ann (2017) indicó que en toda persona, organización o 
grupo que van a investigación se debe orientar por normas establecidas por la ética 
profesional en donde se vincule durante todo el proceso de la investigación la parte 
moral. Desde ese punto de vista,  se puede evidenciar en este estudio, se ha respetado 
el reglamento de la guía de investigación de la universidad, así mismo, en la redacción 
se respetó las normas de estilo Apa, Cuenta con el consentimiento informado de parte 
de la autoridad de la institución a investigar, De acuerdo con Noreña, Alcaraz, 
Guillermo y Rebolledo (2017) manifiestaron que todos tenemos unos códigos que 
debemos de respetar debido a que nos brinda protección y seguridad a nuestra 
identidad  y los estudiantes que cooperan para ser parte de nuestra población a 
investigar son menores de edad damos por conveniente mantenerlo en reserva cada 
uno de sus nombres. Entre otros aspectos: las autorías de los documentos 
mencionados no fueron cambiados se respetó su originalidad y se han citado de 
acuerdo con las normas Apa. Así mismo el presente estudio cuenta con el reporte de 
turnitin para dar la confiabilidad del investigador. 
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IV. RESULTADOS
Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable 
psicomotricidad. 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 15 21,4% 
Proceso 32 45,7% 
Logrado 23 32,9% 
Total 70 100% 
Figura1.Niveles de la capacitación 
De acuerdo a la figura 1 podemos evidenciar, que en la variable psicomotricidad 
el 45,7% de los estudiantes de 4 años de la I.E. San Luis Gonzaga, Ventanilla, se 
encuentran en proceso, el 32,9% se muestran en logrado y el 21,4% revelan en inicio. 
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Tabla 6. Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a las dimensiones de la 
variable psicomotricidad. 
Niveles f Coordinación f Lenguaje f Motricidad 
Inicio 14 20% 13 18,6% 9 12,9% 
Proceso 35 50% 36 51,4% 35 50% 
Logrado 21 30% 21 30% 26 37,1% 
Total 70 100% 70 100% 70 100% 
figura2. Niveles de las dimensiones de la variable psicomotricidad. 
De acuerdo ala figura 2 se muestran los resultados que el 50% de los estudiantes se 
ubican en la dimensión de coordinación en el nivel de proceso, el 30% se muestran en 
logrado y el 20% revelan que se encuentran en inicio. Asimismo, De acuerdo a la 
figura, se percibe que en la dimensión de lenguaje el 51,4% están en proceso, el 30% 
se muestran en logrado y el 18,6% revelan que están en el inicio. Y por último en la 
dimensión de motricidad el 50% de los niños están en proceso, el 37,1% muestran que 
















Tabla 7. Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable nociones 
básicas. 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 14 20% 
Proceso 33 47,1% 
Logrado 23 32,9% 
Total 70 100% 
Figura 3. Niveles de las nociones básicas. 
Conforme a la figura 3 se percibe que la variable de nociones básicas, el 47,1% 
de los niños de la Institución mencionada, se encuentran en proceso, el 32,9% se 
muestran en logrado y el 20% revelan en inicio. 
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Tabla 8. Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a las dimensiones de la 
variable nociones básicas. 
Niveles f Cantidad f Seriación f Clasificación f Espacio 
Inicio 13 18,6% 12 17,1% 10 14,3% 8 11,4% 
Proceso 34 48,6% 37 52,9% 37 52,9% 41 58,6% 
Logrado 23 32,9% 21 30% 23 32,9% 21 30% 
Total 70 100% 70 100% 70 100% 70 100% 
Figura 4. Niveles de las dimensiones de la variable nociones básicas. 
Conforme a la figura 4 se muestra los resultados, que el 48,6% de los niños en la 
dimensión cantidad se encuentran en proceso, el 32,9% de encuestados se muestran 
en logrado y el 18,6% de niños manifiestan que están en inicio. Asimismo, en la 
dimensión seriación el 52,9% de los estudiantes se evidencia en proceso, el 30% de 
niños muestran en logrado y el 17,1% en inicio. También, podemos observar que en 
la dimensión de clasificación el 52,9% de los niños se manifiesta en proceso, el 32,9% 
de niños se muestran en logrado y el 14,3% de niños se encuentran en inicio. 
Finalizando, en la dimensión de espacio el 58,6% de los niños se manifiestan 
encuentran en proceso, el 30% de niños se muestran en logrado y un 11,4% de niños 





Cantidad Seriación Clasificación Espacio
18.6% 17.1% 14.3% 11.4%
48.6% 52.9% 52.9%
58.6%
32.9% 30.0% 32.9% 30.0%
Inicio Proceso Logrado
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Tabla 9. Prueba de bondad de ajuste y pseudo R2de la psicomotricidad en las nociones 
básicas. 
Bondad de ajuste Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R2 






De acuerdo a la tabla 9 Se evidencia conforme a los resultados obtenidos, 
explican el grado de dependencia de la psicomotricidad, Por lo tanto se tiene el valor 
de Chi cuadrado es de 48.999 y p-valor (valor de significancia) es igual a 0,000 frente 
a la significación estadística α igual a 0,05 (p_valor< α), para el método de análisis 
(regresión ordinal) y el cual, se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implica que la 
variable nociones básicas depende el 60.3% de la psicomotricidad. 
Tabla 10. Presentación de los coeficientes de psicomotricidad en las nociones básicas. 
Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 






Umbral [Espacio1 = 1] -5,219 ,869 36,068 1 ,000 -6,922 -3,516
[Espacio1 = 2] -1,260 ,401 9,849 1 ,002 -2,046 -,473 
Ubicación [Psicomotricidad1
=1] 
-25,707 ,000 . 1 . -25,707 -25,707
[Psicomotricidad1
=2] 
-2,478 ,587 17,790 1 ,000 -3,629 -1,326
[Psicomotricidad1
=3] 
0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
De acuerdo a la hipótesis general y de acuerdo a la tabla nº 10 se evidencia el 
puntaje de Wald de 35.485, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 <∝: 0, 
01 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, 
existe incidencia de la psicomotricidad en las nociones básicas en los niños de 4 años 
de la institución San Luis Gonzaga Ventanilla – 2020. 
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Tabla 11. Prueba de bondad de ajuste y pseudo R2 de psicomotricidad en la dimensión 
cantidad en las nociones básicas. 
Bondad de ajuste Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R2 






Conforme a la tabla 11 se observa el resultado, a su vez se explica la dependencia de 
psicomotricidad, por consiguiente, tenemos el valor de Chi cuadrado es de 34.148 y p-
valor (valor de significancia) es igual a 0,000 frente a la significación estadística α igual 
a 0,05 (p_valor< α), para el método de análisis (regresión ordinal) y el cual, se tiene al 
coeficiente de Nagelkerke, implica que la dimensión cantidad de la variable nociones 
básicas depende el 43.8% de la psicomotricidad. 
Tabla 12. Presentación de los coeficientes de la psicomotricidad en la dimensión 
cantidad en las nociones básicas. 
Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [Cantidad1 = 1] -3,111 ,559 30,930 1 ,000 -4,207 -2,014
[Cantidad1 = 2] -3,410 ,338 1,475 1 ,000 -17,072 -1,252
Ubicación [Psicomotricidad1=1] -23,840 ,000 . 1 . -23,840 -23,840
[Psicomotricidad1=2] -2,407 ,584 16,985 1 ,000 -3,551 -1,262
[Psicomotricidad1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
De acuerdo a la hipótesis específica 1 y de acuerdo a la tabla 12 observamos al puntaje 
de Wald de 30.930, es mayor a 4 por consiguiente, existe incidencia p: 0.000 <∝: 0, 00 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe 
incidencia de la psicomotricidad en la dimensión cantidad en las nociones básicas en 
los niños de 4 años de la Institución San Luis Gonzaga, Ventanilla 2020. 
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Tabla 13. Prueba de bondad de ajuste y pseudo R2de la psicomotricidad en la 
dimensión seriación en las nociones básicas. 
Bondad de ajuste Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R2 






En la tabla 13 se evidencia los resultados, a su vez se explica la dependencia 
de psicomotricidad, por consiguiente, se tiene el valor de Chi cuadrado es de 19.153 y 
p-valor (valor de significancia) es igual a 0,001 frente a la significación estadística α
igual a 0,05 (p_valor< α), para el método de análisis (regresión ordinal) y el cual, se 
tiene al coeficiente de Nagelkerke, implica que la dimensión de seriación en las 
nociones básicas depende el 53.8% de la psicomotricidad. 
Tabla 14. Presentación de los coeficientesde la psicomotricidad en la dimensión 
seriación en las nociones básicas. 
Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [Seriacón1 = 1] -5,086 ,859 35,056 1 ,000 -6,769 -3,402
[Seriacón1 = 2] -1,107 ,385 8,249 1 ,004 -1,862 -,352 
Ubicación [Psicomotricidad1=1] -25,569 ,000 . 1 . -25,569 -25,569
[Psicomotricidad1=2] -2,329 ,576 16,330 1 ,000 -3,458 -1,199
[Psicomotricidad1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
De acuerdo a la tabla 14 se observa el puntaje de Wald de 35.056, es mayor a 
4 entonces, existe incidencia p: 0.000 <∝: 0, 00 por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe incidencia de la psicomotricidad 
en la dimensión seriación en las nociones básicas en los niños de 4 años de la 
Institución San Luis Gonzaga, Ventanilla 2020. 
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Tabla15. Prueba de bondad de ajuste y pseudo R2de psicomotricidad en la dimensión 
clasificación en las nociones básicas. 
Bondad de ajuste Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R2 






En la tabla 15 se perciben de los cálculos obtenidos, de la misma forma se 
explica la dependencia de la psicomotricidad. Por consiguiente, se tiene el valor de Chi 
cuadrado es de 39.967 y p-valor (valor de significancia) es igual a 0,000 frente a la 
significación estadística α igual a 0,05 (p_valor<α ), para el método de análisis 
(regresión ordinal) y el cual, se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implica que la 
dimensión de clasificación en las nociones básicas depende el 50.6% de la 
psicomotricidad. 
Tabla 16. Presentación de los coeficientesde la psicomotricidad en la dimensión 
clasificación en las nociones básicas. 
Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [Clasificación1 = 1] -4,633 ,731 40,217 1 ,000 -6,065 -3,201
[Clasificación1 = 2] -,994 ,375 7,035 1 ,008 -1,729 -,259 
Ubicación [Psicomotricidad1=1] -5,743 1,365 17,714 1 ,000 -8,418 -3,069
[Psicomotricidad1=2] -3,068 ,665 21,267 1 ,000 -4,372 -1,764
[Psicomotricidad1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
De acuerdo a la tabla 16 se observa el puntaje de Wald de 40.217, es mayor a 
4 entonces, existe incidencia p: 0.000 <∝: 0, 00 por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe incidencia de la psicomotricidad 
en la dimensión clasificación en las nociones básicas en los niños de 4 años de la 
Institución San Luis Gonzaga, Ventanilla 2020. 
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Tabla 17. Prueba de bondad de ajuste y pseudo R2de psicomotricidad en la dimensión 
espacio en las nociones básicas. 
Bondad de ajuste Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R2 






En la tabla 17 se percibe los puntajes obtenidos, de la misma forma se explica 
la dependencia de psicomotricidad, por consiguiente, se tiene el valor de Chi cuadrado 
es de 39.967 y p-valor (valor de significancia) es igual a 0,000 frente a la significación 
estadística α igual a 0,05 (p_valor< α), para el método de análisis (regresión ordinal) y 
el cual, se tiene al coeficiente de Nagelkerke, implica que la dimensión espacio en las 
nociones básicas depende el 55.8% de psicomotricidad. 
Tabla 18. Presentación de los coeficientesde la psicomotricidad en la dimensión 
espacio en las nociones básicas. 
Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [Espacio1 = 1] -5,219 ,869 36,068 1 ,000 -6,922 -3,516
[Espacio1 = 2] -1,260 ,401 9,849 1 ,002 -2,046 -,473 
Ubicación [Psicomotricidad1=1] -25,707 ,000 . 1 . -25,707 -25,707
[Psicomotricidad1=2] -2,478 ,587 17,790 1 ,000 -3,629 -1,326
[Psicomotricidad1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
De acuerdo a la tabla 18, al puntaje de Wald de 36.068, es mayor a 4 entonces, 
existe incidencia p: 0.000 <∝: 0, 00 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. Es decir, existe incidencia de la psicomotricidad en la dimensión 
espacio en las nociones básicas en los niños de 4 años de la Institución San Luis 
Gonzaga, Ventanilla 2020. 
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V. DISCUSIÓN
De acuerdo a la hipótesis general; y mediante el resultado, explican el grado de 
dependencia de la psicomotricidad, ya se obtuvo valor de Chi cuadrado es de 48.999 
y p-valor es igual a 0,000 frente a la significación estadística α igual a 0,05 (p_valor< 
α), para el método de análisis (regresión ordinal) y el cual, se tiene al coeficiente de 
Nagelkerke, implica que la variable nociones básicas depende el 60.3% de la 
psicomotricidad; asimismo se concluyó que existe incidencia de la psicomotricidad en 
las nociones básicas en la población de estudio. Estos resultados se asemejan por los 
estudios de Bravo y Cazco (2018) en el cual concluyó que los niños están en nivel 
medio en su psicomotricidad y la mayor parte de los niños están en un proceso de 
alcanzar las habilidades en la inteligencia lógica matemática, por lo tanto, la relación 
entre ambas variables estudiadas estadísticamente no es relevante debido a que la 
relación entre ellas es mínima.  Estos resultados están relacionados con la teoría de 
Piaget (1980) quien planteó aportes teóricos sobre la psicomotricidad y nos lleva a la 
relación con las nociones básicas donde señala que los infantes aprenden jugando.  
Además, los resultados mencionados también se relacionan con la teoría de Patiño y 
Cols (2012) quién refiere que el termino psicomotricidad viene de un elemento 
primordial que el estudiante debe utilizar para que desarrolle su aprendizaje. 
Los resultados del párrafo anterior sobre la hipótesis general; también se a 
semejanza con los estudios hechos por Viciana (2017) quien realizo indagaciones por 
diferentes sitios web para poder recolectar datos y llego a la conclusión que la 
psicomotricidad es muy importante y no porque a través de ella se puede desarrollar 
aspectos motores del niño sino también porque podemos manifestar todo lo que 
sentimos y adquirir todo lo relacionado a su etapa. Estos resultados se apoyaron con 
la teoría de Quirós (2012) manifiesto que la psicomotricidad puede desdoblarse en dos 
(psico- motricidad), y compete a la realización de la movilización del cuerpo, por ende, 
está sujeto a ciertos dispositivos localizados en una parte del cerebro y nuestro sistema 
nervioso comprende a una persona en su integridad. 
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De acuerdo a la hipótesis especifica 1 y mediante el resultado, explican la 
dependencia de psicomotricidad, ya que  el valor de Chi cuadrado es de 34.148 y p-
valor (valor de significancia) es igual a 0,000 frente a la significación estadística α igual 
a 0,05 (p_valor< α), para el método de análisis (regresión ordinal) y el cual, se tiene al 
coeficiente de Nagelkerke, implica que la dimensión cantidad de la variable nociones 
básicas depende el 43.8% de la psicomotricidad; asimismo se concluyó que existe 
incidencia de la psicomotricidad en la dimensión cantidad en las nociones básicas en 
la población de estudio. Estos resultados tienen relación con lo que plantea Hinostroza 
(2017), quien determina mediante su estudio que, si existe una conexión elocuente 
entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje de matemática para los niños y deben 
de desarrollarla desde pequeños, esto hará que progresen en todo su aspecto físico y 
mental. Por otro lado, estos resultados tuvieron soporte con la teoría de Canals (2015) 
quien dijo que la noción cantidad en infantes de 3 a 6 años, se construye desde la 
relación mental entre grupos las cuales ya no solo se compara elementos, sino también 
lo realiza a través de cuantos objetos hay en cada uno de ellos y los relaciona. Por 
ende, es de vital importancia que se desarrolle las diferentes destrezas mentales 
básicas de clasificación y ordenación; de este modo pueda aprender a clasificar por 
cantidad. 
Los resultados del párrafo anterior sobre la hipótesis especifica 1; también se 
asemejan con los estudios hechos por Ramos (2018) quien demostró en su trabajo 
que evidentemente hay una conexión directa y considerable entre la variable de 
psicomotricidad y su dimensión de resuelve problemas de cantidad en los niños de 
kínder. Consideró que le den énfasis a este estudio para la mejora de conocimientos 
y desarrollo psicomotor de los niños de la institución investigada. No obstante, estos 
resultados se contraponen con los estudios hechos por Camacho (2016) señala que 
al momento que aplico el programa que el investigo en la dimensión cantidad en los 
niños menores de 4 años tuvo un efecto poco significativo. Estos resultados se 
asemejan a la teoría de Según Di Caudo (2010) quien señalo que el infante podrá 
estimar cantidad al usar diferentes caminos y estrategias según su edad y 
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competencias. Existen 3 categorías de procedimientos para determinar elementos en 
un conjunto: Apercepción global, conteo y evaluación. 
De acuerdo a la hipótesis especifica 2 y mediante el resultado, explican la 
dependencia de psicomotricidad, ya que el valor de Chi cuadrado es de 19.153 y p-
valor (valor de significancia) es igual a 0,001 frente a la significación estadística α igual 
a 0,05 (p_valor< α), para el método de análisis (regresión ordinal) y el cual, se tiene al 
coeficiente de Nagelkerke, implica que la dimensión de seriación en las nociones 
básicas depende el 53.8% de la psicomotricidad; asimismo se concluyó que existe 
incidencia de la psicomotricidad en la dimensión seriación en las nociones básicas en 
la población de estudio. Este resultado tiene una similitud con lo que manifiesta 
Camacho (2016) debido a que la aplicación del programa que se investigó incrementa 
positivamente la noción de seriación en los menores de 4 años, al aplicar las tareas 
encomendadas tuvieron un resultado de p= 0,012 y esto hace que desarrollen un mejor 
rendimiento para la mejora de esta dimensión. Se encontró un aparecido en la teoría 
Así pues también encontraron una analogía con la teoría Di Caudo (2010) consideró 
que los infantes pasan por la etapa de la intuición simple y sitúa objetos comparándolos 
según sus características o de poca cantidad y que no guarden una coordinación entre 
ellos. Luego van crean una edificación y se tiene en cuenta cual sigue según su 
característica, pero aún no son considerados operatorios. 
Los resultados del párrafo anterior sobre la hipótesis especifica 2; también 
tenemos una similitud con los estudios realizados por Castillo (2019) determinó que 
gracias al programa PSICOMATIC los estudiantes que fueron proyecto de su 
investigación han mejorado considerablemente en sus nociones espaciales de 
seriación, clasificación y secuencia. Estos resultados tienen una relación con la teoría 
de Muños y Carrillo (2018) dijo que la seriación es grupo de elemento ordenados se 
repite el conjunto constantemente. Desde la perspectiva del autor estos conjuntos 
pueden incluirse poco a poco elementos con características numéricas para dar con 
su relación. Asimismo mencionaron que el objetivo de la seriación es que el estudiante 
identifique la regularidad y los elementos de la misma unidad. 
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De acuerdo a la hipótesis especifica 3y mediante al resultado, explican la 
dependencia de psicomotricidad, ya que el valor de Chi cuadrado es de 39.967 y p-
valor (valor de significancia) es igual a 0,000 frente a la significación estadística α igual 
a 0,05 (p_valor< α ), para el método de análisis (regresión ordinal) y el cual, se tiene 
al coeficiente de Nagelkerke, implica que la dimensión de clasificación en las nociones 
básicas depende el 50.6% de la psicomotricidad; asimismo se concluyó queexiste 
incidencia de la psicomotricidad en la dimensión clasificación en las nociones básicas 
en la población de estudio. Estos resultados son similares al estudio de Camacho 
(2016) en su programa aplicado para desarrollar la noción de clasificación según la 
prueba U de Mann Whitney es diferente al 95% de confiabilidad en ambos grupos de 
manera que el rango promedio antes de la aplicación fue 25.93 y después de la 
aplicación 18.25 y la sumatoria de rangos del grupo experimental fue 518.00 y 427.00 
para el grupo control = 0,036 evidenciando que este programa en mención ayuda a 
desarrollar significativamente la noción de clasificación. Asimismo estos resultados 
guardan relación con la teoría con el autor Di Caudo (2010) quien dijo que la 
clasificación establece correspondencia entre objetos y organizar. Asimismo se tiene 
en cuenta inserción jerárquica su igualdad y la desigualdad. A modo que los 
estudiantes interactúan con los elementos, estos conlleva a crear nuevos grupos para 
tener en cuenta los criterios dados permanentemente. 
De acuerdo a la hipótesis especifica 4 y mediante al resultado, explican la 
dependencia de psicomotricidad, ya que el valor de Chi cuadrado es de 39.967 y p-
valor (valor de significancia) es igual a 0,000 frente a la significación estadística α igual 
a 0,05 (p_valor< α), para el método de análisis (regresión ordinal) y el cual, se tiene al 
coeficiente de Nagelkerke, ello inplica que la dimensión espacio en las nociones 
básicas depende el 55.8% de psicomotricidad; asimismo se concluyó que existe 
incidencia de la psicomotricidad en la dimensión espacio en las nociones básicas en 
la población de estudio. Estos resultados tienen un soporte teórico por parte de 
Gallardo (2017) dijo que lo más primordial de la coordinación es la manera como los 
niños y niñas siguen una serie de movimientos mecanizados, de manera que les 
permita realizarlos sin que ellos puedan estar concentrados al momento de llevarlos a 
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cabo y esto se evidencia en las múltiples tareas que se realizan a diario en nuestra 
vida cotidiana. Por otro lado, los resultados mencionados tienen cierta similitud con lo 
que sostiene Pacheco, Taype y Sulca (2015) quien señaló que según su prueba de U 
de Mnn Whitney en la cual aplico a un grupo obteniendo 95% de confiabilidad, 
habiendo diferencias significativas y al momento de llevar a cabo aplicar el taller 
dimensionado cognitivamente salió como resultado que influye notablemente en el 
aprendizaje en la noción de espacio en los estudiantes de 5 años. Estos resultados 
guardan relación con la teoría de Di Caudo (2010) quien señalo que las primeras 
representaciones del niño de la orientación espacial están relacionadas a su cuerpo. 
Las niñas y niños utilizan el entorno y constituyen un grupo de habilidades prácticas 
que les ayuden a dominar cada uno de sus desplazamientos. 
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VI. CONCLUSIÓN
Primera: Se determinó la incidencia de la psicomotricidad en las nociones básicas al 
60.3%. Según Nagelkerke, se muestro que existe incidencia de la 
psicomotricidad en las nociones básicas en los niños de 4 años de la institución 
San Luis Gonzaga Ventanilla – 2020. 
Segunda: Se determinó la incidencia de la psicomotricidad en la dimensión cantidad 
en las nociones básicas al 43.8%. Según Nagelkerke, se muestro que existe 
incidencia de la psicomotricidad en la dimensión cantidad en las nociones 
básicas en los niños de 4 años de la Institución San Luis Gonzaga, Ventanilla 
2020.  
Tercera: Se estableció la incidencia de la psicomotricidad en la dimensión seriación en 
las nociones básicas al 53.8%. Según Nagelkerke, se muestro que existe 
influencia incidencia de la psicomotricidad en la dimensión seriación en las 
nociones básicas en los niños de 4 años de la Institución San Luis Gonzaga, 
Ventanilla 2020. 
Cuarta: Se estableció la incidencia de la psicomotricidad en la dimensión clasificación 
en las nociones básicas al 50.6%. Según Nagelkerke, se muestro que existe 
incidencia de la psicomotricidad en la dimensión clasificación en las nociones 
básicas en los niños de 4 años de la Institución San Luis Gonzaga, Ventanilla 
2020. 
Quinta: Se estableció la incidencia de la psicomotricidad en la dimensión espacio en 
las nociones básicas al 55.8%. Según Nagelkerke, se muestro que existe 
incidencia de la psicomotricidad en la dimensión espacio en las nociones 




Primera: A la directora de la I.E. estudiada debe de tomar en cuenta la transcendencia 
de la psicomotricidad y plantear a sus maestras que desarrollen las sesiones de 
clases y que tengan en cuenta la parte psicomotora del niño, para que pueda 
mejorar las nociones básicas en los estudiantes. Para ello debe de propiciar 
capacitaciones que les permitan a los niños a aprender de una manera muy 
práctica y divertida a través de su cuerpo. 
Segunda: Las docentes de la institución en mención deben de estar dispuestas a 
capacitarse, No deben de restar importancia al área de la psicomotricidad y 
respetando las horas planteadas, no enseñar el tema de nociones básicas con 
láminas o fichas de trabajo, sino utilizar materiales concretos y el mismo cuerpo 
de los niños, de esta manera podrán mejorar con respecto a las nociones de 
cantidad. 
Tercera: Las docentes se les sugiere que realicen al empezar el año escolar una lista 
de cotejo psicomotriz a todos los niños para que puedan determinar en qué nivel 
se encuentra cada uno y de esa manera programen sus sesiones de clases, de 
acuerdo a las actividades y estrategias que van a realizar; Así mismo se les 
sugiere que al momento de realizar estas sesiones sean partícipes y guíen cada 
una de estas las actividades. Esto les permitirá a los niños aprender de una 
manera rápida e interiorizar las nociones básicas. 
Cuarta: A las docentes se le sugiere que los niños sean partícipes de ordenar el aula 
de clases teniendo un horario establecido para cada uno, esto les ayudará a 
reforzar la noción básica de clasificación.  
Quinta: La directora de la institución se le sugiere mejorar los ambientes de los juegos, 
de manera que sea una zona segura para los niños y las maestras, recuerde 
que tener este sitio las docentes lo puedan usar como un ambiente alterno de 
su aula para la realización de estas actividades motrices y puedan interiorizar 
de una manera práctica y sencilla las nociones básicas de espacio. 
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IX. ANEXOS
Anexo 1. Matriz de Operalización de las Variables 
Variable de 
Estudio 
Definición Conceptual Definición 
operacional 




Psicomotricidad Piaget nos manifiesta que la inteligencia se 
construye a partir de la actividad motriz de los 
niños y se extiende desde el nacimiento hasta la 
adquisición del “lenguaje". En esta etapa, los niños 
construyen progresivamente el conocimiento y la 
comprensión del mundo mediante la coordinación 
de experiencias (como la vista y el oído) con la 
interacción física (motricidad) con objetos (como 
agarrar, chupar, y pisar).  
Jean Piaget (1896–1980) 
La inteligencia se 
construye a partir 
de la actividad 
motriz y se 
extiende desde el 
nacimiento hasta 














27 – 44 
Proceso 





Lenguaje Verbalizar 10,11,12 
Comprender 13,14,15 
Señalar 16,17,18 






Definición Conceptual Definición 
Operacional 






La matemática es una actividad mental, una construcción 
humana que a partir de la experiencia se crea en el 
pensamiento. La forma, el color, el tamaño, la medida, la 
cantidad las relaciones espaciales y temporales son nociones 
elementales de la matemática que incluyen la habilidad de 
diversas operaciones mentales. 
A continuación, presentamos algunas nociones Logico-
matematicas que se trabajan en el nivel inicial Noción de 
conservación de cantidad, Noción de correspondencia, Noción 
de Clasificación, Noción de orden y seriación, Noción de 
Inclusión, Conjuntos, Estimación de cantidades y 
cuantificadores, Resolución de problemas, Longitud, medida 
espacio y tiempo. 
(Verónica Di Caudopg 20, 25) 
La matemática es 
una actividad mental 
que surge de la 
experiencia para 
crear el pensamiento, 
la forma, el color, el 




que las nociones 
básicas son 
















55 - 76 
Logrado 
77 - 99 
Usa 4,5,6 
Seriación Ubica 7,8,9 
Compara 10,11,12 
Construye 13,14,15 
Clasificación Ordena 16,17,18 
Agrupa 19,20,21 
Diferencia 22,23,24 
Espacio Desplaza 25,26,27 
Dibuja 28,29,30 
Juega 31,32,33 
Anexo 2.  Matriz de Consistencia 
TÍTULO:   La Psicomotricidad Incide en las Nociones Básicas en los niños de 4 años de la Institución San Luis Gonzaga, Ventanilla – 2020 
AUTORA: Elizabeth Guerra Carreño 









¿De qué manera la 
psicomotricidad incide en las 
Nociones Básicas en los niños 
de 4 años de la Institución 




¿De qué manera la 
psicomotricidad incide en la 
dimensión cantidad en las 
Nociones Básicas en los niños 
de 4 años de la Institución 
San Luis Gonzaga, Ventanilla 
2020?  
¿De qué manera la 
psicomotricidad incide en la 
dimensión Clasificación en 
las Nociones Básicas en los 
niños de 4 años de la 
Institución San Luis Gonzaga, 
Ventanilla 2020? 
¿De qué manera la 
psicomotricidad incide en la 
dimensiónespacio en las 
Nociones Básicas en los niños 
de 4 años de la Institución 
San Luis Gonzaga, Ventanilla 
2020? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la incidencia de la 
psicomotricidad en las Nociones 
Básicas en los niños de 4 años de la 
institución San Luis Gonzaga, 
Ventanilla 2020 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Determinar la incidencia de la 
Psicomotricidad en la dimensión 
cantidad en las Nociones Básicas en 
los niños de 4 años de la Institución 
San Luis Gonzaga, Ventanilla 2020, 
Determinar la incidencia de la 
Psicomotricidad en la dimensión 
seriación en las Nociones Básicas 
en los niños de 4 años de la 
Institución San Luis Gonzaga, 
Ventanilla 2020. 
Determinar la incidencia de la 
Psicomotricidad en la dimensión 
Clasificación en las Nociones 
Básicas en los niños de 4 años de la 
Institución San Luis Gonzaga, 
Ventanilla 2020. 
Determinar la incidencia de la 
Psicomotricidad en la dimensión 
espacio en las Nociones Básicas en 
los niños de 4 años de la Institución 
San Luis Gonzaga, Ventanilla 2020. 
HIPÓTESIS GENERAL: 
Existe incidencia de la 
psicomotricidad en las Nociones 
Básicas en los niños de 4 años de 
la institución San Luis Gonzaga 
Ventanilla – 2020. . 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
existe incidencia de la 
Psicomotricidad en la dimensión 
cantidad en las Nociones Básicas 
en los niños de 4 años de la 
Institución San Luis Gonzaga, 
Ventanilla 2020. 
existe incidencia de la 
Psicomotricidad en la dimensión 
seriación en las Nociones Básicas 
en los niños de 4 años de la 
Institución San Luis Gonzaga, 
Ventanilla 2020 
existe incidencia de la 
Psicomotricidad en la dimensión 
Clasificación en las Nociones 
Básicas en los niños de 4 años de 
la Institución San Luis Gonzaga, 
Ventanilla 2020 
existe incidencia de la 
Psicomotricidad en la dimensión 
de espacio en las Nociones 
Básicas en los niños de 4 años de 


























La población es 
de tipo censal, 
está 
conformada 
por 70 niños/as 







Lista de cotejo 
Anexo 4. Base de datos spss 


Anexo 5. Instrumento de Recolección de Datos - Variable Psicomotricidad 
Anexo 6. Instrumento de Recolección de Datos - Variable Nociones Básicas 
Anexo 7. Base de Dato de la prueba piloto de la variable de psicomotricidad
Anexo 8. Base de dato de la prueba piloto de la variable nociones básicas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
6 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3
9 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3
10 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
11 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
12 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3
15 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3
16 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
17 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3
18 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
19 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2
20 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3
Coordinación Lenguaje Motricidad
Psicomotricidad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3
2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
6 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3
8 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3
9 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3
10 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3
11 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
15 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2
16 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2
17 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
18 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2
19 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2




Anexo 9. Resultado de la confiabilidad de la variable psicomotricidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,844 27 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 70,0000 28,316 ,484 ,835 
VAR00002 70,0500 26,892 ,754 ,825 
VAR00003 70,1500 26,976 ,702 ,827 
VAR00004 70,1000 27,989 ,511 ,834 
VAR00005 69,9500 29,524 ,256 ,843 
VAR00006 69,8500 29,397 ,359 ,840 
VAR00007 69,9000 29,358 ,322 ,841 
VAR00008 70,0500 31,418 -,128 ,856 
VAR00009 70,0000 30,316 ,081 ,849 
VAR00010 69,9500 29,945 ,168 ,846 
VAR00011 70,1500 28,555 ,393 ,838 
VAR00012 69,8500 29,397 ,359 ,840 
VAR00013 70,0000 29,158 ,311 ,841 
VAR00014 69,9000 30,411 ,084 ,848 
VAR00015 70,2000 27,853 ,525 ,833 
VAR00016 70,0000 27,579 ,639 ,830 
VAR00017 70,0500 28,892 ,347 ,840 
VAR00018 70,0000 27,579 ,639 ,830 
VAR00019 70,0000 28,316 ,484 ,835 
VAR00020 70,0500 26,892 ,754 ,825 
VAR00021 70,1500 26,976 ,702 ,827 
VAR00022 70,1000 27,989 ,511 ,834 
VAR00023 69,9500 29,524 ,256 ,843 
VAR00024 69,8500 29,397 ,359 ,840 
VAR00025 69,9000 29,358 ,322 ,841 
VAR00026 70,0500 31,418 -,128 ,856 
VAR00027 70,0000 30,316 ,081 ,849 
Resultado de la confiabilidad de la variable nociones básicas 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,857 33 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 85,1000 41,463 ,393 ,853 
VAR00002 85,1500 40,871 ,472 ,850 
VAR00003 85,2500 40,513 ,506 ,849 
VAR00004 85,2000 41,958 ,285 ,856 
VAR00005 85,0500 41,629 ,390 ,853 
VAR00006 85,0000 42,842 ,196 ,857 
VAR00007 85,1500 44,134 -,048 ,864 
VAR00008 85,1000 42,305 ,251 ,856 
VAR00009 85,1500 41,187 ,420 ,852 
VAR00010 85,0500 41,629 ,390 ,853 
VAR00011 84,9500 42,050 ,395 ,853 
VAR00012 85,1000 40,832 ,501 ,850 
VAR00013 85,0000 42,526 ,256 ,856 
VAR00014 85,3000 40,747 ,466 ,851 
VAR00015 85,2500 40,408 ,523 ,849 
VAR00016 85,1000 41,463 ,393 ,853 
VAR00017 85,1500 40,871 ,472 ,850 
VAR00018 85,2500 40,513 ,506 ,849 
VAR00019 85,2000 41,958 ,285 ,856 
VAR00020 85,0500 41,629 ,390 ,853 
VAR00021 85,0000 42,842 ,196 ,857 
VAR00022 85,1500 44,134 -,048 ,864 
VAR00023 85,1000 42,305 ,251 ,856 
VAR00024 85,1500 41,187 ,420 ,852 
VAR00025 85,1000 40,832 ,501 ,850 
VAR00026 85,0000 42,526 ,256 ,856 
VAR00027 85,3000 40,747 ,466 ,851 
VAR00028 85,2500 40,408 ,523 ,849 
VAR00029 85,4000 40,884 ,455 ,851 
VAR00030 85,2000 41,747 ,318 ,855 
VAR00031 85,1000 41,253 ,429 ,852 
VAR00032 85,2000 41,747 ,318 ,855 
VAR00033 85,1000 41,253 ,429 ,852 
Anexo 10. Validación de Instrumentos de parte de los jueces. Juez validador 1 

Anexo 11. Juez validador 2  





















































Anexo 13. Juez validador 4 

Anexo 14. Juez validador 5 

Anexo 15. Carta de autorización de la institución   
Anexo 16. Carta de Permiso de la Universidad 
